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Lista úómihal de lós¡'elector 
). Francisco Mallo, párroco de,Ajriemn..'. 
(¡áhdiilo. riirnmíii, .deRiqdciiigp.., „ 
' Tirso Alonso Froiico, pirrocu de Bio-
; , ' b M o . ' ;i - , • „ , 
Fumando Florcz, de Robledo. 
«^yetniip Biirdiin,, du.Arienza. > 
Vicente Gulicrrez, de Barrio';' 
Temando, Robla, .de Ciiruefip,. 
' 'Á'gtistinRtecp.déíd;'. \, '. 'r',. 
Manuel Quirós, de Piiíos. 
(áuinersindo Álynrcz de Genestósa. 
Vedro Alvárez.'de id- i . , ' ,-/ 
Tiidco Diez, de yuiaf'gusanV,';: 
•;tqriííiq Rodrigiíez, párroco de.Trns-
' . 'áslta. y""'\'.:'. V i V , •' ',. <.':¡; ... 
Manuel García I,orcnzaínp, de ÍJucrgiis. 
José Antonio Alvarcz, do Oiirúóiii), , 
José Florez liuiz, de id. 
Manuel de ütero, de id. 
Migué! Vlorez, párroco de Gutentecha. 
•es, (fué han. tornado parte en la 
D . Francisco Garcfn Alonso,.de Sosas. 
José García yalle^de Caboalles de 
A b l U O ^ . ; .,!' i . ' . •;!!; f". >i* 
Juan Bardoh, dOnlnkio.i <.* 
José Quirionesi.de.'torre..-
Fraiicisco.I)¡ez,.déCiibpal|cs ds Arriba, 
. Gabriel Suarez, do CalirilUiue». ' 
' " Jósií itlvarez Menor, de Salce. 
AntonipiFlprez.ide.Upbledo.i-.. s í 
Fernándo Florez, de Sócil. ¡ m . . \ ! 
José Caíbo, párroco, de • Ciivueño'. 
José Rodríguez, piírroiio: dojOterico. 
Frauciscp Bardon, dc:Arienzii.' .' 
Aiiloíin Goiizalez, de Oiiiiuioii. 
•Manuel ,Cuenlla9, de In Uiurn;v.t 
Pedro García y garcía,-; de: Riello. .: 
ManueliAlvarez,. de Salientes. > 
..Burnabé García, párroco de^  Salce 
.luán Bardon,,de id. • • . • 
,. Gregorio Alvarez U'rida.; «..-:! 
ÍUuiiuel González, de Iti Vega de los 
Viejos, 
Gabriel Alvarez Quiñones^ dé Cospedal, 
votífeipn del día,, de hoy,. •• 
O.Antonio Arias, de Riosciíro. -'"-
Jiinn.de Jtosas, de Rodicol. •-
José Prieto. -deiPeftiilba; -. ': • 1 
Francisco Alvarez, de Torre de Barrio. 
José Kodriguezi deCospednl.-
NicoláSjJosé i^riéto,'dc,!lticl|o,^ 
José Uoria Trelles, de Jlimmnedii. 
AntonipfAIyarezQuiriones.'de llíolag», 
Jsidoro iOrdás,-i de Salce:'' - ••« 
Gregorio Rodríguez de Torre, da 
.... -.Barrio.--: . -, 
Pedro Suarez,de Trascas tro. • 
Francisco Elias - Valcarcc,- de Saríeg» 
; , r ¡' Abajo. / • : - i-ílv;. . ¡i'." 
.! Cuyo número total.de Electores quo 
han toiíiiidoparte son losííguradoscihcuen-
tu y cuatro indiviiluos. ' i . < J v . ¡ gj. 
Siendo el tolal de los KIectorCT de estn 
sección el.de cicnlo cuarenta y cinco. 145, 
oMunído votos para Diputad» 
cI Sr. D. Joaqtiin. Alvarez Quiñones cin-
'cu'eíita y fciíatroi ' ; . 54, 
guez, 
M a r í a s de Pa re í l e s 4 fio Tehtértf'áe }8 . í3 ;==Pedro Q u i i H á n a i ' P r e s W é h t e . ^ 1 
í . = J o s é M a r í a T r e l l e s ^ V n i n c i s c o E l i a s Valcáíce.¿=Pedi;ó'•• Muflí/,. 
Ceferiiio1 R o r f r i -
i u S.1 SEGClOXrsCABEZA; LLAMAS DE LA RIVERA. 
Lista de'los electores que lian tomado parte, en '^la votación de fíifmtddó á. Cprtes. en-esfa 
segunda sección del ^Partido de Murías de^  Vari:des,,,y...de los Candidatos .i/ue han obtenida 
votos, que con distinción de sus noinbres, vecindad -dé aquellos es como sigue;- '• ' ! , 
D. Francisco Mtiñiz, de Oirrizo.; I). V i n e i i t C i Alvarez, de Santiago del Mo- D. Antonio Rodriguez. de Matalifénga. 
Juan García Ordás, dcSla. MuriaUnlús. linillo. francisco Alvarez, de Quinlunilla. 
Slanuel Rodríguez, du Callejo. MÍIIIUCI l'vriiaiidez, du ScinlibiiMez. Geiúiiimo liiez, de id. 
D.Froilan Fernandez, de Telilla; 
.tonqiiin Alvarez, de Carrizo. 
, Antonio Gotiznlez, de Yelilla. 
' .luiinn Garda, de Cimanes. 
Julián Alvarez, de San Román. 
Manuel García, de Carrizo. 
Juan Vcmandcr., de. Villavicios». 
Joaquín Arias de id. 
Domingo Diez, de San Román. 
• Mignél Campek), de Cimanes. 
José Gome?., de Llamas. 
- Juan Suarez, de Kl. 
• Benanci» Alvarez, db id. 
« Pedro Diez, de id. 
Vedro Alvarei, id. 
Hernarilo Fernandez, de Velilla. 
D.Manud Fernandez Diez, de Llamas. 
Santos Arias, de Alcoba. 
Pedro Fernandez, de Llamas. 
Pascual García, de Velillu. 
Kicolás Forrera, de Alcoba. 
Benito Terrero, de id. • 
^Gregorio Blanco, de Cimanes. 
francisco Sevillano, de Velilla, 
Pedro Diez, de Quintanilla. 
Antonio Alvarez, de San Román, 
Orcgórto Alvarez, de id, 
Antonio Alvar™, de Qnintanilla. 
José Ferimndez, de Azadón . 
Francisco Ordoñez, de Carrizo. 
Tomís ílarcfa de La Milla, 
Josü 'dePaz, de Carrizo, 
D. Joaquín' Alvnrci, do. Llamas. 
Urc'iiorio Suarez, de id. 
Pedro Fernaudez, dé i i l . 
Pedro García, .de id. 
Angel liodriguez, de Villaviciosa. 
Ignacio Rodriguez, <le id. 
Ramón Ensebio Ctmiy», d e IJitim*. 
Siendo las •cuatro ele l a tarde, se 
' C f i r r S J a votación, sin q\ic l i M b i e s e i i a c u -
dido jnas Electores á volor; y s i- pasó 
i liacor-el escrutinio de votos q u e sálió 
•así: . . " ; . ; ¡ . 
'CanHidata qut noln oH.uro notes. 
D, .inmiiiin Alvares Quifumes cuarenta 
' y o c h o . . . . . . . . . 48. 
Sliguél Fuertes, de'id. 
Confrontado el n ú m e r a de votantes y p á p e l e las, resul taron ser cuarenta y ocho, los anos , 
y l o mismo las otras al respecto de u n voto que-con l u v o cada papeleta: y de haber pasado así , 
Lista tln los Electores que han tomado parle vn la mtiudon fiara Diputados á cortes en esta 
tercera succión de la Pola de Gordon el dia 4 de Feluvro .de 1853 . 
D. Manuel Quiñones, de Laguelles. 
Isidoro Sierra, de l'nrdaví. 
Manuel Diaz, de Uioseco. . . . , 
Behitó-Ordoriez, de Láncará. " 
Francisco Alvarez Ordís, de Rioseco. 
Agustin Alonso de la Torre, de Utiñera. 
'J'omis García,' de Villaynste. 
Joáquin Fernandez, de Rioseco. 
Aidonio Suarez, de Minera. 
Santiago Outicrrcz, de la Pela. 
Domingo Diez, de Caldas. 
Juan García, de la Pola.' 
Marcelino Gutierrer, de Otero. 
José Suarózj de'la Pola. • ' 
• Migué) Suarez, de id. ' 
José: Gutiérrez, de id. ' 1 
Santos did Fnellú, de Carrocera. 
'Juan liodriguez, de la Pol i . 
uAguMin GuUerrez,de id. 
Juan Alvarez (^ ampaz, de Gera9._ 
Gregorio García Luna, de Bebetino. 
Francisco Csruezo, de Carbonera. 
José García, de ia Pola. 
Gregorio Garda, de PcredHIa. 
Antonio D i n Villasimpliz, de ViHasim-
pliz. 
: Domingo Alvarez Qaiñones de <Jeras. 
: Jabier Gutiérrez, de Huergas. 
Ildefonso Gutiérrez, de fiuiza. 
Vicente Garda, de Tapia. ¡ 
, . Manuel Alvarez Ordus, de Rioseco. 
D.BornarSo Alvarez, de id. 
Antonio R(*les. «íc ia Pola. 
José González, de;Villayiiste. 
' Afáiiiiel Roblh, de Quintoiiilla 
Angel Santos Hcrmosilla, de la Pola. 
José Dfeí, Me Ta^a. 
Gerónimo .Vulcarcel.'íle Espinosa.' 
Mariano García, de Huergas. 
Juan de timbas, de Buiza. 
'Bernardo Garcia l.niz, de l.lombera. 
Tomás Bardon.'dc tos Barrios. 
Felipe Urdoñez, de id. 
José de Robles, 4a la Robla. 
Gerónimo Moran, de id. 
Manuel Rodríguez, de id. 
Antonio García, de id. 
Jlernardo Rodríguez, de id. 
J.icencindo D. Luis Alvarez Quinoncí, 
dé id. 
Domingo Sarcia Fernandez, de id, 
Domingo Fernandez, de id. 
•José Garda, de id. 
Felipe Flecha, de i d . 
Marcelino Bulbtieno, de Rabanal. 
Manuel Fierro, de Busdongo. 
Isidoro Fernandez, de Espinosa. 
Domingo Alonso de id. 
Certificamos los-infrascritos Secreta-
ríos Escrutadores y Presidente que los 
sugelos anotados arriba son los únicos 
que han concurrido á emitir sus votos 
hoy dia de la fecha en esta lírcera seo 
«ion á fin d* qne obre los efectos conve-
nientes, lo. firmamos, dichodia arriba 
Csjirusado. 
Prcsidcirte, Antonio Robles Castaño. 
Secretario Escrutador.Luis AlvarezQni-
fioiies;—Sccrelário Escriitadór, Ángel 
Santos Ermonlla—Secretario Escrnta-
•<ior,,José Gutiérrez.—Secretario escru-
tador, Juan Garda. 
Lista de los candidatos que han ob-
lenído fo/o.i'e» tsfo bercera. Ácn'on d i 
•ta Pola de Gordon hoy 4'de Febrero de 
1833. . 
1). Joaquín Alvarez' Quiñones cincuenta 
y seis votos.. ' ; . ' . . ' . . . go. 
Certificamos los infrascritos Presi-
dente y Secretarios Escrutadores que no 
lia tiabido candldnlo. olguno que haya 
ohlenid» votos más qne el espresado D. 
Joaquín Alvarez Quiñones. 
Presidente, Antonio Ti obles Castaño.— 
Secretario Escrutador, Juan García.— 
Secretario Escrntádor, José Gutiérrez.-— 
Secretario Escrutndtír, Lüis Alvarez Quf-
ñones.—Secretario Escrutador, Angel 
Santos Hermoíilla. . 
DISTRITO ELECTORAL DE POííFERRADA. V.a StcctoN. 
Lista de los electores t/ue han tomado parte en este dia «n Ja elección pata Diputado & 
Cortes, 'y resumen de los votos t/ue cada Candidato obtuvo. 
D. Antonio Macla, Ponferrada. 
Aulnnio Valdes, de Id. -
Nemesio Fernandez, de Id. 
Agnslin Balboa, Molina. 
Francisco Moran, Villalibre. 
Jose Buelta, Toral de Mera yo. 
Cristóbal San Juan, Los Barrios. 
Agustín González Salgado, de Id. 
Manuel Calleja, Yaldccañada. 
D. Jacinto López, Villalibre. 
Salvador Yebrn, Los Barrios. 
Francisco Juan Salazar, de Id. 
Ramón Pclayo, Ponferrada. 
José l'elayo, de Id. 
Antonio Dolí, de Id. 
Rafael González Prada, Los Barrios, 
José Pérez Castro, Ponferrada. 
Francisco Ycbra, Los Barrios, 
D. Telesforo Valcarcc, Los Barrios. 
Gregorio Mera yo, Toral de Merayo. 
, Manuel Nuíiez, Columbriano*. 
' José Valcarce Carrera, Los Barrios. 
José llamos San Tomé, Villar de los 
Barrios. 
Ramón María Canijo, San Esteban. 
Jacinto Pombriego, Ponferrada. 
Manuel Valcarcc Yebra. Los Barrios. 
B . Vntonio lilancn Marín, Ponforrada. 
Félix Robles, de 1(1; 
Jacinto de Vrada de Dt>l\esas Ayunta" 
miento de Ponferrnda. 
l'edro Gonzalo/. Preda, Los Barrios. 
Nemesio Goiwolez Lopei.Ponferrmla. 
.Sliilbriano Gayoso, fuentes Nuebusi 
Tmneisco Villegas, Pdtifcrrüda. 
Diego González, de Id. 
iMttro Rueda, Ponfcrrada. 
José í 'ti handei Cat-Us, de Id. 
Juan Svtarez, de id. 
l.uis San Juan, Los Barrios, 
Josc Revmnude)'., de Id. , 
Santiago" Reyriiondez, Vlllahlicba. 
Manuel del Valle, Ayuntamiento »!(! 
Eníitiedo» : 
Jnse Hidalgo, Yilfóntieba. 
Unming» Beneitez, de Encinedo» 
Pcdii» MflrlinéZ) de Id. 
I). Podro González, Ayuntamiento, de Id. 
Sanlingo Itodriguez, Id. de Id. 
Kiirtoii Liebana Id. td. 
Miguel del Valle Id. 
Rafael Quiroga, Id. de Id; 
José Eulalia, Id. 
ManUct Carrera, Id. de td. 
Julián Palla, Id. 
FrAnCisCv Kndftra, fd. de Id» 
Antonio de Alijo, Id. 
Manüel Itodriguez Id. Íét Id. 
Santiago Carrera, Id. 
tonmingo Fernandet. Id. dé Id. 
Hilario Alonso, Odollo. 
•lose Garrote, POnfetradá. 
Pedro Pombricgo, Id. 
Pablo Prieto, Ayuntamiento dcEncl-
nedo. 
Miguel Pérez Grandia, Ponferrnda. 
Antonio GoHrez, Llamas. 
í i i 
D.Dionisio Ariaü Martínez, del Ayunta, 
miento de'Encinedo. 
Juan de la Vega, Id. 
Domingo Pelaez, Id. 
Juan Arias Id. 
Joaqüin Vidal, RtlHoh 
iUsttníen «te mos qut ia¿ú iandidtUa 
obtuvo. 
D.I.írlB Férnandez-, Bieía. . „ 38 
» . Gregorio Alvorez^ Gonialei. . 30 
Los infrascritos certilícamos dte Ik. 
'vericidad y exactitud tle la precedente 
lista; i'onferrada 4 de febrero dé itS53. 
=Ahtoiiio Valcarce' Mdfctg.=Ranion 
Maná déia B o d u ^ a í O U V&lraréBSÍar-
t i n t z . ^Péd to ftegálado G«vilanes;a= 
Juáñ Fernandez. 
Ct )L£GtD E L É C T O R A I J D Ü B É M B Í B R E . 2.a á m m ¡Jdl partido de Ptíiiferraila. 
Electores que. Acin tontada f>arie m la tiót'atíoñ -di; e^ te tiia-. 
D . Jiittil GoníHleí; 
Joiuiuin Vefe».; 
¿uan Antonio NuñCj!!. 
; Domingo FSrnatidei; 
• AÍTaro TravifeSo.'' 
Angel. Segara. 
. Juan Alvarez Balbona; 
CipfiaiW Caballero. 
' Vátfici'o González; 
José Ferrera»' ' 
José González; 
Cavetattd Átia». 
Jos(í del Puerto» 
Jo«é l'orraS. 
PasCBal Alvarez, 
José Antonio GulíCTtíi 
Rnfael Valb. 




' Jvlan Diaz. 
Biínlardo Alvarez. 
josé Antonio Corral; 

















Lorcnzti Gumez Osório: 
Tomás (íobos. 
F idd Aftaroz. 
ilarimt López; 
iTancisco GarcíA Aloraoi 
duati Vaits-. 
I'afclU Vidal;. .. . . 
Manuel María RubíaL 
insé Anlolllo Al'vartií; • 
jrtaii Moraft. '. • 
Saiitüs Arias; 
Pcdf o Fcniaddcz ftóbles. 
Ahtailid Vidal; 
, D . Luí* Ftirnatidei Baczá 
oblüVo ciriciienta vótpS; ; . . ík). 
D; Gregorio AÍVaítíz obtuvo 
cuatro vota»; ; .-i . 4. 
ToTAl; ; ; 51; 
Btíit ibíbré y f é b r é f r t 4 j é S í ^ l o á é A n t o n i o Alvaré/ . ; í í rés identc . -TNÍahüel M a r í a R d b i a h ' 
JSt S r í o Esc ru tador , J o s é A m o n i o G a b é r o . - E l S r i o ; E s c í u t a d o r j Pascua l A l v a r é z ; - E l S r i o . Esc r i» -
tador, Rafael V a l l s . 
(Contiriilará.) 
Nél«. ai: 
P o r ül Mhiíde.rió de l a frobérnáaofi d e l 
Reino, can féclíd i P dét actual, se me h a c ü -
m ü n i t ado l a . Hddt órdiíH s igUiéi i té : 
«POP Reales órdé t le i : séjitintííaí; <lí! d é 
E n e r o ú l t i m o , comunicadas í> e s t é Miniíj terír t 
p o r e l de la G u e r r a , se hsl Se'rvldrt S.- M . rrtan-
d a r q ü e n o h a b i é n d o s e incor[to>radcí á Ids c u e í -
pos d e l 3.er B a t a l l ó n de Cantabr ia a l de" C a -
zadores de F í g u e í a s n ú m . 8, y Rtfgiiriie'rtttf <k¡ 
I n f a n t e r í a de l R e y n ú m . 1." á que í 'éspe'ctt-
vantente fueron dealinados los subtenientc's 0 . 
J o s é A m o é d o y M i g u e r , D . Nicolás G<nni¿ y 
RolS y . D . F e r n a n d o F u l g o s l o , se p u b l i q u e n ert 
l a o rden general de l E jé rc i to las bajas de d í -
cKos .oficiales, en conformidad con lo preve-
n ido pdr R e a l ó r d é r i ríe 19 d é Énfirci «Íii 1 gjíojj 
c o m u n i c á h i i o s e ta i l to á jos- Di recWrés , ' iijspiííi;-
tofes genér f t l e s de las a rmas y CápUat iés eenic-
ral t ís como á este TVlltíisterirt para q t i é l l ég i tó 
á l io t i c i a de laS A u t d t f r i a d é s t iv i lés ' y i i í i l i t a í es 
á ful de q u e los m é r i c l o n a d o s i n d i v i d u o s ntt 
p ü e d a i i aparecer edri tirí c a r á c t e r l i l i l i t a r (Juc 
fc'dri d r r é g i o á la O r d é n á i i z a 1¡ d e m á s dispt is i -
c ionés -Vigentes h a n pér'di<íd; Ije^ R e a l ó r d e t t 
c o m u n i c a d a ' p o r e l S e ñ o r M i t í i s t r o de í á G o -
fceriiacitfH l o d igo á V : S. para sá é d d o é i m i e n ^ 
to y tífectos e sp í e sados .» 
tfúe se púhlicd ¿ti este periódico oficial 
para lósprópios fines. León 8 de Febrero de 
i853.=éjEiMíí Antonio Méoro.. 
76 
Sección de IIr.e¡<>nda.=y£)i. 52. 
E l Sr, Director genrral presidente de la 
Junta de la Deuda püLHiui. me remite el. 
siguiente 
Estado demostrativo de los c r é d i t o s reco-
nocidos y l iquidados po r la sup r imida C o m i -
s ión C e n t r a l de indemnizaciones de d a ñ o s c a u -
sados-en la ú l l i m a gue r r a c i v i l i>or reclamado-, 
nes incoadas en la p rov inc i a de L e ó n , que c o n 
a r reg lo á la ley de I . ° de 'Agos to , R e g l a m e n t ó , 
de 17 de Octubre de 18¡«I , y R e a l o rden de 
16 de M a r e o de l a ñ o p r ó x i m o pasado, se han 
mandado al ionar por la J u n t a ' y l i a n sido , i n -
c lu idos en ce r l i l i cac ionesde l i qu idac ión en .e l 
mes de Noviembre ú l t i m o . ' 
.('mil ¡lindes 
• ' " ' " " ' "'IIitiiilíidns y 
r uonocidii!'. -




I D . Fe l ipe Te je r i i i a . . 24G30 
D o m i n g o Alva rez . 8 6 5 6 
M a d r i d - i 1 de E n e r o de 1 8 5 3 . = V . 0 n.0= 
E l Direc tor general p i t ó i d e n l e , 1*. ' V . C i u d a d . 
= £ 1 - S e c r e t a r i o , Anj je l E . de H e r e d i a . » 
Lo que se inserta -en el Boletín oficial pa-
ra conocimiento del .público y en cumplimien-
to de lo f/rerenído por lá lieal orden de .'ii 
de Mayo ultimo. León i) de Febrero de i&ü'.'i. 
—Luis Antonio Meoro. 
;; KÚJÉ..; 53.' 
AnMINiSTKAntON DE CONTIUItUraONES DIBECTAS , 
' ESTADÍSTICA ' < Y FINCAS D E l ESTADO • DE I.A. 
PROVINCIA DE LEON. 
Circular. 
E l día 5 del cor r ien te v e n c i ó e l plazo pa-
ra e l pago de las contr i lmcioi ies c o r r e s p o n d i t ü i -
te* a l p r i m e r tr imestre de l p r e s n i i l e . a ñ o y l a A<\-
in in is t rac ion espera que los Ayuntamien tos p r o -
c u r a r á n que se haga efectivo s in demora i n g l e-
s á n d o l o en la T e s o r e r í a de P rov inc ia , de tal 
m o d o que para e l 20 d e l actual no Jiaya descu-
biertos que r edamar . S i as! l o hiciesen e v i t a r á n 
á esta Dej)endencia e l disgusto de pedir a l S r . 
G o b e r n a d o r la competente a u t o r i z a c i ó n pa ra 
espedir apremios, que sobre ser grabosos á los 
Ayuntamientos y contribuyentes, no puede pres-
c i n d i r de despacharlos para hacer efectivas las s u -
mas con que e l Gob i e rn o de S. M . cuenta para 
c u b r i r sus perentorias atenciones. L e ó n 8 de 
Febre ro de 1 8 5 3 ' . = A . I . L e ó n Manso . 
Dirección de Gabiirno, V. y S. P — X ú m . i i l . 
I g n o r á n d o s e el paradero de Santiago D o m i n -
guez, procesado por el Juzgado de 1." instancia 
de la liafieza p o r heridas causadas, encargo ú 
las Autor idades locales, destacamentos de l a 
G u a r d i a c i v i l y dependientes de l r amo de v i g i -
lancia p r o c u r e n su captura por todos los medios 
que e s t én á su alcance, á cuyo efecto se inser-
tan á c o n t i n u a c i ó n las t e ñ a s personales, r e m i -
t i é n d o l e en caso de ser habido á disposic ión de l 
espresado Juzgado. León"9 de F e b i ' é r b d é 1853. 
= L ú i s A n t o n i o M e o r ó . 
Señas del Santiago Domihgüez; 
E d a d 55 anos; pe ló , cano: cara larga y seca; 
co lo r t r i g u e ñ o ; na r i z grande: ojos garzos;' esta-
t u r a ;> pies. Vis te zapatos," botines de c i tero; 
c a h o n cor to ; chaqueta de p a ñ o pardo; chaleco 
de e s t a m e ñ a verde; mon te ra de p a ñ o . 
Dirección de Gobierno, 1». y S. I'.rsMúm. 85. 
E l d i á 3 de l cor r ien te d e s a p a r e c i ó de casa de 
Santos G a r c í a , vec ino de Celndi l la , A y u n t a m i e n -
to de Vil ladangos, su sirviente T i r s o Fe rnandez , 
cuyas s eñas - se espresan á c o n t i n u a c i ó n , é. i gno-
r á n d o s e su ¡ p a r a d e r o , encargo á las; Autor idades 
l ó c a l e s ^ d é p e n d i e n t é s de l r a m o de; v ig i l anc ia y 
destacamentos de la. Guard ia ' c i v i l ; le ' 'detengan 
donde q u i e r a que se halle, r e m i t i é n d ó l e en ; s u 
caso a l A l c a l d e d e l espresado Vi l l adangos . L é o n 
9 de Feb re ro de 18.!j3.=Luis A n t o n i o M e ó r o . 
, ... , {¡ef¡aF ¿¿i Xirso Fernandez., 
E d a d 23 a ñ o s ; estatura 5 pies; pelo casta- -
ñ o ; , cara . larga, los labios gruesos: vé h i u y p o -
co de l ojo derecho; v i s t e ' de c i t ' ameñá de l jiais 
con p a ñ u e l o á la cabeza y una manta parda. 
Alcaldía Constitucional dé Ardan. . 
E l ami l l a rnmicn to de la r iqueza.al po r me-
n o r para este a ñ o de todos los contr ibuyentes 
de este m u n i c i p i o se h a l l a r á espuesto a l p ú b l i -
co e n el local de l m i smo po r t é r m i n o de seis 
dias desde la i n se rc ión de este au i iuc io en el Bo-
l e l i n oficial, á fm de que puedan , reclamar de 
agravios, pues pasado no se les o i r á y p a r a r á per-
juicio. A r d o n E n e r o 21 de l85 . 'V=A'ntónio A l -
varez. 
Alcaldía Constitucional de Andanzas, 
T e r m i n a d o s los trabajos de A m i l l a r a m i e n -
to de este A y u n t a m i e n t o correspondiente a l pre-
sente a ñ o cuya esposicion se a n u n c i ó e n e l -T ío -
let in n ú m . 5 se bá verificado cL repar t imiento 
de la c o n t r i b u c i ó n , que se-halla espuesto en tía 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o desde ' e l í s i g u i e n t e 
d ia d ¿ , la i n s e r c i ó n de esteanuncio en c l l J o l e -
l i n , hasta ocho dias pr imeros siguientes. A i i d a n -
zns 20 de E n e r o de.l8r>3.=Gabriel Fernandez. ' 
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